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博 物 館 教 育 に つ い て
供 士 原 宏 人 l )
l ) 8 9 1 - 0 1 9 7 鹿 児 島 市 坂 之 上 8 - 3 4 - l 鹿 児 島 国 際 大 学 国 際 文 化 学 部
に つ け ， 考 え て い く た め に も 「 教 育 」 が 必 要 な の で あ る と
私 は 考 え て い る ．
1 ． 「 博 物 館 」 と は
博 物 館 法 に お い て ， 博 物 館 は 「 歴 史 ･ 芸 術 ･ 民 俗 ･ 産 業 ・
自 然 科 学 等 に 関 す る 資 料 を 収 集 し ， 保 管 ・ 展 示 し て 教 育 的
配 慮 の 下 に 一 般 公 衆 の 利 用 に 供 し ， そ の 教 養 ・ 調 査 研 究 ・
レ ク リ エ ー シ ョ ン 等 に 資 す る た め に 必 要 な 事 業 を 行 い ， あ
わ せ て こ れ ら の 資 料 に 関 す る 調 査 研 究 を す る こ と を 目 的 と
す る 機 関 」 で あ る と 定 め ら れ て い る ． そ し て ， そ れ ら を 担
う の が 学 芸 員 な の で あ る ． ま た ， 国 際 博 物 館 会 議 に よ る 博
物 館 の 定 義 と し て は ， 「 社 会 と そ の 発 展 に 寄 与 す る こ と を
目 的 と し て 広 く 市 民 に 開 放 さ れ た 営 利 を 目 的 と し な い 恒 久
施 設 で あ っ て ， 研 究 ・ 教 育 ・ レ ク リ エ ー シ ョ ン に 供 す る た
め に ， 人 類 と そ の 環 境 に 関 す る 有 形 の 物 証 を 収 集 し ， 保 存 ・
調 査 し ， 資 料 と し て の 利 用 に 供 し ， ま た は 展 示 を 行 う も の
を い う 」 公 共 の 非 営 利 常 設 機 関 だ と し て い る ．
世 界 各 地 に 博 物 館 は 存 在 す る が ， そ れ ぞ れ が 国 の 歴 史 を
背 負 い ， 文 化 観 を 反 映 し て い る ． イ ギ リ ス や フ ラ ン ス は 市
民 革 命 を 経 て 国 民 や 市 民 の 宝 に な っ て い る ． 博 物 館 が 導 入
さ れ た 当 時 の 日 本 は 日 本 文 化 （ 旧 文 化 ） を 否 定 し た 廃 仏 穀
釈 が さ か ん だ っ た ． そ こ で ， 薩 摩 出 身 で 英 国 留 学 生 の 一 人
で あ り ， 実 際 に 欧 米 に 滞 在 し た 初 め て の 侍 で あ る 町 田 久 成
が 博 覧 会 開 催 に 尽 力 を し ， 日 本 初 の 博 物 館 で あ る 東 京 帝 室
博 物 館 （ 現 在 の 東 京 国 立 博 物 館 ） を つ く り 初 代 館 長 と な っ
た ． そ し て ， 現 在 は そ の 内 務 省 系 の 博 物 館 や 現 国 立 科 学 博
物 館 な ど の 文 部 省 系 の 教 育 博 物 館 な ど が 存 在 し て い る ．
植 物 園 や 動 物 園 水 族 館 ， 科 学 セ ン タ ー や プ ラ ネ タ リ ウ
ム ， 自 然 保 護 地 な ど も 博 物 館 で あ る と み な さ れ て い る ． 私
は ， 歴 史 や 考 古 学 を 扱 っ て い る 施 設 や ， 博 物 館 と 名 前 が つ
い て い る 施 設 だ け が 「 博 物 館 」 な の だ と 思 っ て い る 人 々 も
多 い の で は な い か と 考 え る ． ま た ， 「 学 芸 員 」 に つ い て も
便 利 屋 や 雑 芸 員 扱 い が 一 般 的 で ， ス ペ シ ャ リ ス ト と し て の
社 会 的 認 知 が な さ れ て い な い の が 現 状 で あ る ． そ こ で ， そ
れ ら の 誤 っ た 考 え を 改 め ， 博 物 館 に 対 し て 正 し い 知 識 を 身
2 ． 「 教 育 」 に つ い て
そ も そ も 「 教 育 」 に は 学 校 教 育 や 博 物 館 教 育 ， 家 庭 教 育
な ど が あ る ． 教 育 と は 辞 書 に よ る と ， 教 え 育 む こ と ・ 人 間
を 成 長 さ せ る た め に 物 事 を 教 え る こ と ・ 人 の 心 身 両 面 に わ
た っ て ， ま た あ る 技 能 に つ い て ， そ の 才 能 を 伸 ば す た め に
教 え る こ と と あ る ．
（ 1 ） 学 校 教 育 と 博 物 館 教 育
学 校 教 育 は ， 基 礎 的 な 知 識 を 学 ぶ 定 型 教 育 で あ り ， 受 動
的 側 面 が あ る ． 対 し て 博 物 館 教 育 は ， 自 ら 考 え ． 学 ぶ 無 定
形 教 育 で あ り ， 能 動 的 側 面 が あ る ． 意 図 的 な 学 習 で あ る の
と は 違 い ， 学 習 し て い る こ と を あ ま り 意 識 し な い 形 式 ば ら
な い 教 育 な の で あ る ． 学 校 で は 教 諭 が ， 博 物 館 で は 学 芸
員 が 主 に 活 動 し て い る ． そ し て ， 学 校 は マ ニ ュ ア ル 的 で あ
る が 博 物 館 な ど は 判 断 力 を 高 め る 非 マ ニ ュ ア ル 的 な 部 分 を
持 っ て い る の で あ る ．
（ 2 ） 教 育 の あ り 方 ・ 展 示 に お け る 教 育 的 意 義
博 物 館 で の 教 育 の あ り 方 と し て は ， 博 物 館 に 展 示 さ れ て
い る 実 物 資 料 を 鑑 賞 す る こ と で 自 ら 学 ぶ 能 動 的 学 び と ， 学
芸 員 を 通 じ て 学 ぶ 受 動 的 学 び の 両 立 が 必 要 な の だ と 考 え
た ． モ ノ を 見 て 自 ら 学 ぶ こ と で 学 び が よ り 深 ま る ． ま た ，
学 芸 員 か ら 学 ぶ こ と で モ ノ の 持 つ 意 味 や 重 要 性 ・ 価 値 な ど
を 知 り ， 学 び が 循 環 し て い く ． そ し て ， 学 ん だ こ と の 成 果
を 活 か す 場 と し て 博 物 館 の ボ ラ ン テ ィ ア な ど に 参 加 す る こ
と も 大 切 な の で あ る ． 博 物 館 教 育 の 中 に ， 体 験 的 な 教 育 プ
ロ グ ラ ム も 行 わ れ て い る . 美 術 館 で あ れ ば ワ ー ク シ ョ ッ プ ，
考 古 学 系 の 博 物 館 は 土 器 の 発 掘 体 験 や 火 お こ し の 体 験 ， 縄
文 ・ 弥 生 の 頃 の 衣 服 を 着 る 体 験 な ど が そ の 代 表 的 な 例 で あ
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る ． 本 物 ・ 実 物 は ， 視 覚 だ け で は な く 触 覚 ・ 嗅 覚 ・ 聴 覚 な
ど の 五 感 で 感 じ ， 言 葉 や 画 像 ・ 映 像 か ら は 得 ら れ な い 体 験
を す る こ と が 必 要 で あ る ． 実 際 に 触 れ ， 体 験 す る こ と で 専
門 的 な 部 分 に 対 す る 理 解 を 深 め る こ と が 可 能 な の だ ．
博 物 館 の 展 示 は ， あ る 社 会 集 団 や 個 人 の 活 動 と い っ た 過
去 の 出 来 事 を ， 証 拠 と し て の 資 料 を 統 合 的 に 空 間 に 配 慮 し
な が ら ， 博 物 館 が 意 味 付 け し ， 鑑 賞 者 と 共 有 す る こ と を ね
ら い と す る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に お け る 媒 体 な の だ ． ア メ
リ カ の 博 物 館 教 育 学 者 で あ る ジ ョ ー ジ ・ ハ イ ン 氏 は ， 博 物
館 は 学 習 者 に と っ て 意 味 を 成 す と い う 「 構 成 主 義 教 育 」 の
場 で あ る と 主 張 し て い る ． そ の 一 つ に ， 来 館 者 の 人 生 経 験
を 活 用 す る よ う な 様 々 な 活 動 や 体 験 を 通 じ て ， 彼 ら と 資 料
及 び 考 え 方 を 結 び つ け る と あ る ． 展 示 は ， 受 動 的 な 鑑 賞 者
に 一 方 的 に 知 識 を 伝 え る 場 か ら ， 能 動 的 な 鑑 賞 者 か ら 意 見
を 聞 き ， 意 味 を 共 有 す る 双 方 向 の 場 へ と な っ て い っ て い る
の で あ る ． 鑑 賞 者 は ， 博 物 館 の メ ッ セ ー ジ は 「 す べ て 正 し
い 」 と い う 先 入 観 を 持 つ の で は な く ， 資 料 の 意 味 や 選 択 の
妥 当 性 な ど を 相 互 に 関 連 づ け て 批 判 的 に 考 察 す る 必 要 が あ
る の だ ．
知 ら な い 人 な ど ， ど ん な 人 で も 理 解 で き る よ う な 説 明 が で
き ， 興 味 を 持 っ て も ら え る よ う な 展 示 が で き る 人 間 に な り
た い と 思 う ． 学 芸 員 は ， い ろ い ろ な こ と に 興 味 を 持 つ こ と
が 必 要 で 博 学 で な く て は な ら な い . 博 物 館 で た だ 単 に " 座 っ
て い る ” の で は な く ， 来 館 者 に き ち ん と 対 応 し ， 楽 し く 学
ん で も ら う こ と が 重 要 だ ． モ ノ の 見 た 目 で は 分 か ら な い 部
分 を ， ど の よ う に 説 明 し て い く の か が 鍵 に な っ て く る ． そ
う い っ た 学 芸 員 ・ 博 物 館 の 深 い と こ ろ を さ ら に 学 ん で い く
こ と が 今 後 必 要 に な っ て く る ． 収 集 ･ 保 管 ･ 展 示 の 専 門 家 ，
研 究 者 ， 教 育 者 と し て 実 力 を 発 揮 し ， ス ペ シ ャ リ ス ト と し
て 活 動 し て い く の が 学 芸 員 な の だ か ら ， 常 日 頃 か ら 周 り の
こ と や 何 気 な く 過 ご し て い る 場 所 の こ と に つ い て 考 え ， 疑
問 を 持 っ て い か な け れ ば な ら な い と 感 じ た ．
3 ． 博 物 館 教 育 論 を 学 ん で み て
そ も そ も 博 物 館 教 育 に 必 要 な 学 芸 員 が ， 博 物 館 業 務 の 分
担 が 日 本 は 出 来 て い な い た め に ， 多 忙 を 極 め 専 門 的 な 部 分
の 高 い 質 の 維 持 が 困 難 な 状 況 で あ る の だ と 感 じ た ． ま た 教
育 に 関 し て は ， 学 校 教 育 の 目 的 が ， 社 会 人 と し て 暮 ら せ る
人 を 育 成 す る こ と で あ る の に 対 し ， 博 物 館 教 育 の 目 的 は ，
自 立 し た 個 人 の 育 成 に あ る の だ と 考 え た ．
「 本 物 」 を 見 た り 触 れ た り す る こ と は 学 び を 深 く さ せ ，
博 物 館 に 対 し て の 興 味 ・ 関 心 を 持 っ て も ら う こ と に つ な
が っ て い く の だ と 理 解 し た ． 日 本 に は 多 種 多 様 な 博 物 館 が
存 在 し ， 特 色 の あ る 文 化 や 多 様 性 を 知 る こ と が で き る ． そ
し て ， 博 物 館 の 企 画 ･ 展 示 の 可 能 性 は 幅 広 い ． 企 画 展 で は ，
長 期 休 暇 の と き に は 親 子 を 対 象 に し て ， 子 供 の と き か ら 博
物 館 に 関 わ る こ と が で き て い る と い う 点 で は ， さ ら に そ う
い っ た 活 動 が 認 知 さ れ れ ば ， 将 来 の 博 物 館 の あ り 方 や 意 義
も も っ と 効 果 的 で 有 意 義 な も の へ と 変 わ る の で は な い か と
思 っ た ．
お わ り に
私 は 学 芸 員 と い う 職 業 に 対 し て ， 「 博 物 館 教 育 論 ・ 博 物
館 資 料 論 」 を 学 ん で み て ， 非 常 に 興 味 ・ 関 心 を 持 っ た ． も
し ， 将 来 学 芸 員 を 目 指 す と し た ら ， 専 門 的 な こ と に 対 し て
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